







内容提要:台湾地区具有较强的科技实力和丰富的科技产业发展经验 ,台湾科技对外合作逐渐形成了特点鲜明的多种模式 , 本
文将其总结为:台湾与加拿大的 “台 、加模式”、与美日的 “三角模式” 、与欧盟的 “项目模式”、与东盟国家和 “邦交国”的 “输出模式 ”
以及与中国大陆的 “民间模式”等。台湾科技对外合作机制也趋于成熟:执行体系庞大 , 执行机构有行政部门 、研究机构 、高等院






1997年 10月 ,台湾 “国科会 ”(NSC)与加拿大国家
研究院(NRC)签署《科技合作协议备忘录 》,台湾 “驻加




立杰出研究讲座 、加强青年研究人才的交流 。台 、加合
作领域涵盖毫微米组件及硅晶加工技术 、光电材料 、无
机化学 、分子化学 、有机化学 、生物技术 、土木结构工
程 、航天科技 、材料科技 、农业科技和信息科技等。 NRC
也培训台湾园区高科技厂商员工 ,实现产业间的实质
研发合作。多年来台加双方在不同科技领域中有着众
多的合作与交流 ,形成了台湾引以自豪的 “台 、加模
式 ”。 2007年 11月 12日台 、加第三度签署为期五年的
合作备忘录 ,强化双方在科技和商业上的合作 。
1.2　三角模式
目前 ,台湾的半导体 、计算机 、无线通信设备 、光电
子产品产量占据世界重要地位 ,但是岛内加工出口经
济的起飞 , 基本建立在自日本进口机械设备与零部
件 ———在台湾加工 、制造 、生产———再对美国出口销售













































。台湾与 “邦交国 ”的科技合作 ,主要
措施有成立 “台湾资通讯国际合作策略联盟 ”以及提供
技术设备等 。相比 “邦交国 ”,台湾对东南亚国家的重
视程度有过之而无不及 ,台湾采取 “由点而面 ”的推动
策略 ,首先择定重点国家 、重点合作单位和领域 ,再推
动人员交流 、训练 ,栽培未来的合作伙伴 ,举办双方学
术研讨会 ,然后推动共同研究计划并将该领域的合作
扩展到东南亚其他国家。对于东盟国家 ,台 “国科会 ”
与 “行政院”评估后决定优先推动台越科技合作 ,并于
2004年 7月设立驻越南科技组 。台湾的科研机构也积
























应当看到 ,主要还局限于 “民间模式” ,实质性的合作研
发还仅占总体科技交流与合作项目的 10%左右 ,这远
远不能满足两岸科技产业共同发展的实际需求 。台湾
政 、企 、学 、研各界对民进党执政时期的技术管制政策
普遍表示反对 ,也从一个侧面说明台湾民意对两岸科













2.1.1　行政部门 。 “行政院 ”是台湾制订科技政
策的最高权力机构 ,下设科技发展主管行政机构 “科学
委员会 ”(简称 “国科会” , NSC)和幕僚机构 “应用技术
研究发展小组”与 “科技顾问组 ”。 “国科会 ”主要职能
是制订整体科技发展的政策 、策略 、方针 、计划与推动
科学技术的发展 。从实际承当科技对外合作的工作来
看 ,最主要的部门有 “国科会 ”及下辖各科技园区管理
局 、驻外科技组 ,以及 “经济部 ”、“外交部 ”、“农委会 ”









究机构分为四类 。一是最高研究机构 ——— “中央研究
院 ”;二是各 “部” 、“会” 、“署 ”及 “官营企业 ”的研究机




心 。在基础研究方面 ,以 “中央研究院 ”最为重要 ,其主
要任务是进行科学及人文研究 ,指导 、联络及奖励学术
研究。在国际合作和高科技应用研究方面 ,以工业技




质 ,但院长和董事长均须 “行政院 ”聘请 ,该院承担应用
研究 、加速产业发展 ,跟踪全球科技发展的热点 、进行





球 ,其中业界 CEO超过 60位。目前该院国际 “策略伙
伴 ”不断增加 ,如俄罗斯国家科学院 ,以色列贸工部 ,美









机及第一部机器人 ,均由该校研制成功 ,号称 “台湾科
技起飞的领航员”;“清华大学 ”在信息 、生物 、化学 、天
文等学科研究实力雄厚 ,其育成中心连年被 “经济部 ”
评为全岛最优 ,累积培育了 70多家的厂商 ,其中包括 8





也不断 “走出去” ,技术和产业的国际竞争力大大增强 。
特别是台湾重点支持的 “两兆产业”IC业和光电业的大
企业的表现抢眼 ,如台积电 、联电 、友达 、奇美等 ,通过
跨国投资设厂 、兼并收购 、国际营销等 ,使产业链不断
延伸 ,技术不断升级。为鼓励企业对外投资 ,台湾当局








研讨会和峰会 ,组团出外交流 、参会 ,并提供许多科技
最新动态。另外 ,国际性的商业协会也将台湾与世界
紧密联系起来 ,拥有 2 600个来自世界各国的企业会员
























技资源 ,积极拓展新兴国际业务 ,在美国硅谷 、柏林 、莫
斯科 、东京等四个科技资源最丰富的地区设置营运据
点 ,其驻外单位充分利用当地科技资源 , 汇整摘要当地
的实时技术发展信息 ,提供给岛内机构与厂商 ,以便快
速掌握国际技术动态 , “东京办事处 ”、“美国办事处 ”、
“欧洲与俄罗斯办事处 ”汇编 《前瞻科技快报 》与 《产业
技术动向》等刊物 ,提供国际产业技术动向的参考 。此
外 ,该院与 “经济部”技术处维持长久的伙伴关系 ,提供
国际科技资源并整合科技项目计划 。
2.2.3　签订合作协议 。根据不完全统计 ,台湾与
世界各国和地区的双方科技 “协定 ” 、“协议 ”、“备忘

















技合作的重要方式之一 , 其技术的对外依赖度较高 。
台湾主要从美国 、日本和德国等技术来源国引进技术 ,














从 2005年起 , “经济部”与 “国防部 ”、“教育部” 、“国科
会 ”、“农委会 ”共同主办 “台北国际发明暨技术交易
展 ”;2007年 “经济部 ”工业局积极推出 “行动台湾应用
推动计划”,吸引岛外知名 WiMAX设备商来台洽谈商








几个征才计划 ,一是 “伯乐计划” ,于 2005年 5月起执




势 。二是 “海星策略 ”,意思是多触角地网罗具有国际
视野的科技人才 , “海星策略 ”包括 “候鸟计划 ”、“菁英
留学计划”与 “千里马计划 ”等 , “候鸟计划”(即 “科技
台湾探索”)鼓励海外第二代学子归台参与岛内活动 ,
同时建立台湾研究人员与国际接轨的渠道 ,已于 2005
～ 2007年举办三届。此外 ,台湾 “工研院 ”自 2003年起
每年都进行海外人才延揽与培育 ,延揽具有 5年以上专
业经验的高科技人才 ,领域包涵信息与通讯 、电子与光
电 、纳米与材料化工 、能源与环境 、生技与医药 、先进制
造与系统等 。工研院还推出一系列 “国际合作咨商人
才培训计划 ”,培育专业素养高 、国际化的谈判专才 ,以
实现资源的累积与传承。
2.2.7　园区招商引资。台湾目前已经形成 “北 、
中 、南 ”三大产业聚落。最早的新竹科学园区于 1980
年成立 ,已设立了 400多家高科技公司 ,成为全世界仅
次于美国硅谷 、产值上万亿元新台币的全球第二大 “IC
聚落” ,产业范围涵盖集成电路(IC)、通讯 、计算机暨周
边产业 、光电 、精密机械及生物科技 6大产业领域 。另
















党轮替后 , 台湾在科技对外合作方面有什么新的策略和动向 ,
也值得我们做进一步的跟踪研究 。
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